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ABSTRAK
Kajian bertujuan mengkaji budaya benda masyarakat Melanau iaitu patung belum
dari segi nilai kebolehpasarannya sebagai cenderahati. Kaedah kualitatif digunakan oleh
pengkaji dalam menjalankan kajian. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengenalpasti




The purpose of this research is to study Melanau community’s material culture,
Belum for its value of commercialization as souvenir. Qualitative method is used to
carry out this research. The importance of this study is to identify new interpretation for




1.1 Latar Belakang Kajian
Kajian ini memfokuskan kepada patung belum yang diukir untuk upacara
penyembuhan penyakit dalam masyarakat Melanau Pagan bagi mengenal pasti ciri-
ciri artistiknya. Pengkaji bertujuan untuk mengkaji budaya benda masyarakat
Melanau iaitu patung belum sebagai kraf primitif yang mempunyai nilai
kebolehpasaran sebagai cenderahati dalam sektor pelancongan.
Oleh itu, ciri-ciri khas dan nilai artistik yang terdapat pada patung belum akan
diberi penekanan bagi mengkaji potensinya sebagai kraf dan bukan sebagai medium
untuk ritual perubatan Melanau semata-mata. Pengkaji percaya belum mempunyai
nilai kebolehpasaran yang tinggi untuk dijadikan sebagai cenderahati khas untuk
tarikan pelancong di pasaran tempatan dan antarabangsa.
Kaum Melanau mempunyai kraftangan yang bermutu tinggi sejak dahulu lagi.
Material yang digunakan seperti buluh, kayu belian, rotan, daun dan empulur pokok
sagu serta dihiasi dengan rekaan dan corak yang menarik untuk keperluan harian dan
medium untuk upacara ritual. Antara kraftangan yang terkenal adalah seperti terindak
(topi), bakul tepuku, pela (pendayung) dan belum atau dakan (Kurui dan Kaboy,
1989).
Menurut Chong Chin Seng (1987) dalam buku beliau, Traditional Melanau
Woodcarving (Belum) In Dalat, Sarawak, belum adalah gambaran imej penyakit
yang diukir daripada empulur sagu atau kayu lembut. Patung belum juga wujud
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dalam pelbagai rupa bentuk yang telah diukir oleh pengukir bagi menyembuhkan
penyakit yang disebabkan oleh belum atau tou, semangat jahat dalam dimensi ghaib
Melanau Pagan.
Seni ukiran tradisional kebanyakan dibuat di atas kayu lembut dan empulur
sagu untuk sesetengah upacara. Ukiran ini dikenali sebagai dakan di bahagian Mukah
atau belum di bahagian Dalat. Struktur material yang lembut membuatkan proses
mengukir menjadi singkat dan senang untuk diukir mengikut bentuk yang diingini.
Selain empulur sagu, terdapat juga belum yang diukir menggunakan material
lain seperti pokok nipah, tulang binatang, tanduk rusa atau pelepah pokok sagu.
Belum yang diukir daripada tulang dan tanduk pula digunakan sebagai tangkal untuk
menangkap ikan, memburu dan sebagainya (Dris, 1991).
Menurut Kurui dan Kaboy (1989), hanya segelintir sahaja yang betul-betul
mahir dalam seni ukiran Melanau ini. Seperti a-bayoh, mereka bukan sahaja
berpengetahuan dalam membezakan bentuk, saiz dan reka bentuk malah mereka juga
perlu mengetahui setiap jenis belum untuk setiap jenis penyakit.
Bagi menyesuaikan seni ukiran ini dalam pasaran kraf, material yang lebih
keras seperti kayu belian dan kayu pelai. Kebelakangan ini, penurunan dari segi
kehalusan dan nilai artistik menyebabkan perubahan dari segi pemilihan material
(Kurui dan Kaboy, 1989). Maka, perubahan yang berlaku akan menghasilkan kraf
yang tidak lagi asli dan menjejaskan nilai artistiknya.
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Tambahan pula, kraf Melanau di Sarawak semakin hilang kerana patung
belum itu sendiri tidak dapat disimpan kerana mampu mendatangkan malapetaka
kepada pemiliknya maka kebanyakan belum telah dibuang ke dalam sungai atau
dibiar mereput di hutan (Beavitt, 2006). Orang Melanau yang telah menganut agama
Islam atau Kristian tidak lagi mahu mengamalkan amalan Pagan kerana bertentangan
dengan kepercayaan mereka.
1.1.1 Sejarah Melanau
Menurut Morris (1989), perkataan Melanau telah digunakan
dalam pelbagai bentuk oleh penduduk yang menduduki utara Borneo,
barat daya Brunei pada zaman dahulu. Dalam peta yang diterbitkan di
Florence, Itali pada tahun 1595, perkataan “Malano” ditulis di
sepanjang persisiran di mana terletaknya Sungai Oya, Mukah dan
Balingian.
Penduduknya tidak pernah menggelar kaum mereka sebagai
Melanau dan perkataan tersebut berasal daripada perkataan Melayu
Brunei. Nama tersebut juga wujud di Filipina dan ada yang
berpendapat nama “Mindano” yang bermaksud penghuni persisiran
pantai berbanding dengan nama seperti Dayak dan Murut yang
memberi makna orang bukit atau orang pedalaman.
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Charles Brooke (1866) pula mengatakan bahawa Melanau
adalah suku yang ramai dan meluas berbanding dengan kaum yang
lain seperti Dayak dimana kesannya meluas ke ratusan batu,
memenuhi lokasi di bahagian tengah kepulauan (Borneo), memanjang
ke bahagian atas Kotei, Banja Massin dan Sungai Kapuas melepasi
Brunei ke arah utara. Setiap daripada mereka mengamalkan adat dan
dialek yang berbeza tetapi keseluruhan bahagian pantai di antara
Rajang dan Brunei sememangnya diduduki oleh golongan ini.
Namun, penyataan tersebut tidak dapat disahkan untuk
mengklasifikasikan kaum-kaum di Borneo kerana kesemua orang asli
kepulauan Borneo mempunyai fizikal yang hampir sama, maka
sesebuah suku itu tidak dapat dibezakan melalui bentuk fizikal mereka.
Bahasa, sosial dan budaya di Borneo juga hampir sama antara satu
sama lain dan perbezaannya hampir tidak kelihatan dari satu tempat
ke satu tempat yang lain.
Morris (1991) menyatakan bahawa kewujudan Melanau di
Borneo tidak dapat dikenal pasti malah asal-usulnya yang tidak jelas
membuatkan para pengkaji mengeluarkan pelbagai pendapat dalam
kajian yang dijalankan namun persamaan etnik Melanau dengan etnik
lain iaitu Kenyah dan Kayan membuatkan pengkelasan tidak dapat
dibuat secara spesifik.
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Menurut bancian yang dibuat pada tahun 1947, etnik lain dapat
dibezakan melalui bahasa, adat, fizikal dan pekerjaan mereka namun
Melanau mempunyai kelasnya yang tersendiri kerana mereka bangga
dengan adat, bahasa dan pekerjaan (menanam dan memproses sagu)
kaum mereka mempunyai kelainan berbanding dengan etnik lain.
Seperti mana populasi di Sarawak sukar untuk dikelaskan
mengikut kumpulan etnik dan bahasa, pembahagian populasi
mengikut agama juga menghadapi masalah yang sama. Menurut
kepercayaan Muslim dan Melayu, kepercayaan dan ritual yang tidak
mengikut yang tertulis dalam kitab agama masing-masing seperti Al-
Quran atau Injil adalah tiada agama. Secara umumnya, orang Melanau
Pagan sendiri mengatakan mereka tiada agama kerana ketiadaan kitab
sebagai bukti kepercayaan mereka. Morris menyatakan dalam buku
beliau, mana-mana orang yang bukan Muslim atau Kristian adalah
Pagan.
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1.1.2 Signifikasi patung belum dalam masyarakat Melanau
Identiti belum dikenal pasti melalui ukirannya seperti bentuk
perhiasan di kepalanya, kedudukan tangan dan kaki sama ada duduk,
berdiri atau mencangkung, kaki melunjur, tangannya menahan lidah
atau berpeluk tubuh. Belum juga mempunyai jantina dan ia
dikenalpasti melalui rambutnya yang panjang dan duduk dalam posisi
bersimpuh (Chong, 1978).
Menurut Aloysius Dris (1991), patung belum sangat signifikan
dalam kehidupan kaum Melanau. Ia bukan sahaja berkait-rapat dengan
budaya tetapi juga mempengaruhi minda dan tingkah laku mereka
sebelum kedatangan Islam dan Kristian.
Gambar 1.1: Patung belum dalam
posisi duduk.
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Kaum Melanau percaya bahawa tou lebih tinggi kedudukannya
daripada belum dalam dunia ghaib dan kerap mendatangkan masalah.
Belum boleh mengganggu dan terganggu sama ada secara sengaja atau
tidak. Malah, ia akan mendatangkan malapetaka walaupun tidak
diganggu. Ini kerana sebarang masalah yang berlaku di dunia ghaib
akan memberi kesan kepada sesiapa yang dianggapnya mengganggu
kawasan.
Orang Melanau menganggap belum sebagai medium utama
untuk penyembuhan penyakit dan kestabilan emosi dan psikologi.
Perspektif masyarakat kepada patung belum berbeza dimana ada yang
menganggap ia hanya sekadar koleksi, arca atau objek seni yang unik
namun orang Melanau masih menganggapnya sebagai suatu yang suci,
mistik dan mempunyai kebolehan untuk menyembuh penyakit (Dris,
1991).
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1.1.3 Belum sebagai seni primitif
Chong (1987) mengelaskan belum dalam kategori seni
Sarawak atau dari sudut pandangan lebih luas, ia tergolong dalam seni
primitif Pasifik. Seni primitif Pasifik menurut Galeri Nasional
Australia ialah objek tradisional yang datang dari Pasifik yang
dikelaskan dalam kategori seni selain daripada artifak. Seni primitif
Pasifik merangkumi koleksi seni dalam gugusan kepulauan
Mikronesia, Polinesia dan Melanesia.
Gambar 1.2: Peta kepulauan Mikronesia, Polinesia dan Melanesia.
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Gambar 1.3: Patung ukiran kayu dari kawasan Sepik, Papua New
Guinea yang menggambarkan semangat nenek moyang.
Dalam kajian beliau, Chong (1987) turut mendapati kraf belum
sangat menyerupai ukiran seni primitif Pasifik dari segi material,
teknik ukiran, ekspresi, fungsi dan rupa. Bagi seni ukiran tradisional
seperti belum, Dutton (1998) menjelaskan apa-apa seni atau artifak
yang dicipta oleh orang asli sesuatu tempat adalah didefinisikan
sebagai seni etnografik. Seni etnografik terdapat dalam bentuk lukisan,
topeng atau arca berukir yang dibuat untuk ritual sesuatu kepercayaan.
